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KOTA KIN'ABALU: 
Program Malam Apresiasi 
Untukmu SPR atau juga 
dikenali sebagai Malam 
Pengbargaan dan Wat,ikab 
Pelantikan adalah program 
tabunan anjuran Sekretariat 
Pencegahan Rasuab 
Universiti Malaysia Sabab 
(SPR UMS) yang julung-
julung kalinya diadakan. 
Majlis Malam Apresiasi 
UntukmuSPRiniadalahmajlis 
tahunaIi paling berprestij 
bagi menghargai jasa dan 
pengorbanan pengurusan dan 
skuad anggota SPRUMS sesi 
2017/18. 
Selain itu, majlis ini juga 
disertakan dengan watiklih 
pelantikan pengurusan 
dan skuad anggota baharu 
SPRUMS bagi sesi 2018/19. 
Program ini dijalankan 
pada 19 Mei bertempat di 
Anjung Siswa, Universiti 
Malaysia Sa bah, bermula 
seawal jam- 7 malam dan 
berakhlr pada jam 10 malam. 
Program ini dimeriahkan 
oleh 26 ahli Rakan Sekretariat 
SPRUMS. 
, 
PEGAWAI darlp~da SPRM merasmlkan !YIajils Malam ApreslBsl Untukmu SPR. 
Objektif utama program 
ini dijalankan adalah bagi 
,membantu meningkatkan 
sahsiah dan disiplin ahli 
sekretariat dari segi intelek, 
kepimpinan dan semangat 
berorganisasi. 
Seterusnya, memberikan 
iInpak positif dalam aspek 
pemikiran pelajar yang tidak 
terbatas dalam mencapai 
sesuatu penyelesaian ,yang 
utUh melibatkan isu rasuah 
dan membentukkeperipadian 
yang baik dalam kalangan 
generasi akan datang. 
Ketua Cliwangan Bahagian ' 
Pendidikan dan Masyarakat 
SPRM Negeri Sabah Aini 
Aw~ng Muda berkata 
. . 
program ini sangat berbatoi 
, demi menghargai jasa-jasa 
ahli SPRUMS yang banyak 
berbakti kepada kelab ini 
disamping menyahut seruan 
SPRM yang sentiasamengajak 
masyarakat " untuk bersama 
perangirasuah. . 
Dengan pengarijura~ 
program ini, SPR 'UMS 
berharap agar dapat 
menganjurkan lagi program-
program seperti ini pada masa 
" akan d;ltang dan melibatkan 
lebih ramai ~hli SPRUMS 
disamping menyedari 
" PrograminisangatberbaI9id~'mimehgharga'i ' . 
jasa-jasa ahli SPRUMS yang banyak berbakti 
kepada kelab ini disamping menyahut seruan 
SPRMyang ,sentiasa mengajakmasyarakatuntuk 
bersama perangi rasuah. " 
'. AINI AWANG MUDA 
Ketua Cawang~n' Bahagian Pendidikan dan Masyarakat SPRM Negeri Sabah 
SESI bergambar barlsan anggota, alumni dan tetamu kehormat. · 
kepentingan pencegahan 
rasuah dan bahayanya rasuah 




mahasiswa yang berintegriti. 
Selaras dengan tema 
program ini iaitu 'A Day 
to R emem ber' mampu 
memberikan kenangan yang 
manis dan bermanfaat kepada 
seroua hadirin yang terlibat. 
